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 Sebagai sokongan kepada Program Greenmetric 
UI yang sedang berjalan, Perpustakaan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) telah memulakan mod pembayaran denda 
yang digelar Waste4Fine - melalui botol dan tin minuman 
plastik - dan telah melaksanakannya mulai 13 Mac 2019.
Menurut Ketua Pemangku Perpustakaan, Encik Dzull Zabar-
rod Ahmad, tujuan utama Waste4Fine adalah untuk menana-
mkan kesedaran yang lebih besar tentang pentingnya kitar 
semula, dan bagi pelajar yang menghadapi kekangan kewan-
gan sebenarnya boleh memilih untuk membayar denda 
mereka dengan alternatif Waste4Fine. Dengan menukar botol 
minuman plastik 1 liter, pelajar akan mendapat diskaun 10 sen 
untuk denda Perpustakaan mereka, 
25 April – Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang telah menganjurkan 
Bengkel Penulisan Kreatif, Media Sosial dan Penerbitan. Bengkel 1 hari ini 
dekendalikan oleh Encik Mohd Hamka bin Embong dari Pusat Pengurusan & 
Perkhidmatan Teknologi (CTMS) yang dihadiri oleh 30 orang peserta terdiri 
daripada pelajar dan  UMP serta peserta dari organisasi luar sekitar Kuantan dan 
Pekan.
BENGKEL PENULISAN KREATIF
(Media Sosial & Penerbitan)
18 April 2019 (Khamis) - Read@Uni bersama dengan Dr. Rashidi Abbas@Book Café Buku 
berjudul “Pendidikan Tahz dan Kemahiran Insaniah” terbitan Penerbit Universiti Malay-
sia Pahang (UMP) hasil karya beliau Pensyarah Kanan Pusat Bahasa Moden & Sains Kema-
nusiaan merangkul Anugerah Buku Negara 2019 (ABN 2019) bagi Buku Umum Terbaik 
(Kategori Pendidikan) di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur.
Pada 23 April 2019 (Selasa) telah diadakan Program Sharing@BookCafé bersama dengan 
Aishah Ghani@Bookcafe@ Baca Sebelum Lebur!. Program ini bersiaran langsung di Ruan-
gan Santai Perpustakaan UMP Gambang dan menyasarkan para pelajar dan juga staf. 
Pelbagai ilmu dan dan tips telah dikupaskan melalui Sharing@Bookcafe ini. 
- Mesti anda BACA sebelum berani MELABUR
- Biar lonyai jangan lebur
- Biar susah asalkan poket senang.
Ilmu yang diberikan amatlah berguna yang boleh dimanfaatkan sebelum berani mengam-
bil langkah untuk melabur.
READ@UNI : SITI AISHAH GHANI @BOOK CAFÉ : Baca Sebelum Lebur
PERPUSTAKAN UMP KAMPUS PEKAN & KAMPUS GAMBANG 
LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH OLEH AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA) 
Bertempat di Auditorium Perpustakaan UMP Kampus Gambang telah diadakan Bicara 
Eksklusif anjuran Perpustakaan UMP dengan kerjasama UMP Advanced, Persatuan 
Pegawai Tadbir & Ikhtisas UMP (PPTI) dan Penerbit UMP pada tarikh 24 Mei 2019 jam 
10.00 pg sehinggan 11.30 pg.
Bicara Eksklusif@BookCafe adalah program perkongsian ilmu disampaikan oleh ahli - 
ahli panel jemputan yang berpengalaman dalam bidang masing-masing.
Bicara Eksklusif@BookCafe kali ini ,ahli panel yang dijemput adalah Encik Muhammad 
Azli Shukri (Pegawai Penerbit Kanan) serta Tn. Hj. Amirul Ahmad (Pengurus Kanan 
UMP Advance). Pelbagai persoalan dan ilmu telah dikupas dan dikongsi bersama 
hadirin pada hari tersebut.
KELAS PENDIDIKAN PENGGUNA & LAWATAN
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26 APRIL 2019
SEKOLAH MENENGAH PADANG PULUT, DUNGUN TERENGGANU
24 APRIL 2019
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Waste4Fine - Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
Majlis Sumbangan buku koleksi Allahyarham Peno-
long Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat & Kualiti) 
Universiti Malaysia Pahang (UMP), 
DR.MOHAMAD HILMI BIN MAT SAID (PBMSK)
08 & 15 MEI 2019
USTAZ RAMLI HASSAN (GURU SMA IHSAN)
14 MEI 2019
TUAN HAJI SHUKUR BIN ISHAK 
(PERPUSTAKAAN)
31 MEI 2019
USTAZ AHMAD IRFAN IKMAL HISHAM (PBMSK)
29 MEI 2019
DR. RASHIDI BIN ABBAS 
(PBMSK)
21 MEI 2019
DR.MANSOR SULAIMAN (PBMSK)
17 MEI 2019
KELAS PENDIDIKAN PENGGUNA 
(IPORTALUMP LIBRARY, ECOLLIB, KAHOOT QUIZ)  
10 APRIL 2019
Program World Quran Hour telah diadakan pada 30 Mei 
2019 bertempat di Masjid Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
Kampus Gambang melibatkan staf dan pelajar UMP. Setiap 
jabatan telah menerima cenderahati dari pihak PIMPIM 
sebagai tanda sokongan dan bukti penglibatan dalam 
program ini.
Perpustakaan
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.
Tel: +609 549 3131 (G) / +609 424 5600 (P)
Fax: +609 549 3132 (G) / +609 424 5666 (P)
umplibrary@ump.edu.my
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Salam Takziah daripada warga 
Perpustakaan UMP buat Keluarga 
Allahyarham dan sama-sama kita 
mendoakan semoga rohnya 
dicucuri rahmat dan ditempatkan 
dalam kalangan orang-orang yang 
beriman. 
Al-Fatihah.
Prof Dato Dr Ishak Ismail yang telah kembali ke rahmatullah pada Khamis 
4 April 2019, disampaikan oleh Prof Dato Dr Hasnah Haron kepada Perpus-
takaan Universiti Malaysia Pahang. Turut hadir pada majlis tersebut ialah 
Pendaftar UMP, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) dan Pro 
Pendaftar UMP.
manakala botol yang sama dengan kapasiti lebih 
daripada 1 liter akan mendapat diskaun 20 sen, "katan-
ya, menerangkan mekanik mod pembayaran sedemiki-
an.
"Pelajar juga boleh membayar denda mereka sepenuhn-
ya dengan botol minuman plastik ini," katanya sambil 
menambah bahawa alternatif bayaran tersebut, 
bagaimanapun, hanya tersedia pada hari Rabu semasa 
waktu operasi perpustakaan.
Program ini wujud pada kempen pelancaran kempen 
"Let's Break Up with Single-Use Plastic" baru-baru ini, di 
mana para pelajar dan ahli fakulti digalakkan untuk 
mengurangkan penggunaan plastik.
       Antara pengisian bengkel ini adalah bagaimana hendak menulis, Apakah 
topik yang perlu ditulis, etika penulisan di media sosial dan juga tips mudah 
menulis. En Mohd Hamka bin Embong atau nama penanya Hamka Kereta 
Mayat juga menyelitkan perkongsian pengalaman beliau yang telah menerbit-
kan  11 buah buku berunsur motivasi . Buku terbaru adalah bertajuk “Ngeteh di 
Kubur Ayah” terbitan tahun 2018 oleh Buku Pojok  PLT.
PROGRAM MAJLIS ILMU BERMODUL & PROGRAM TAZKIRAH RAMADHAN
11 April 2019
Program Komuniti kerjasama strategik Perpustakaan 
UMP dan Penerbit UMP di SK Sungai Isap. Pihak sekolah 
berhasrat untuk menyediakan Sudut UMP di Pusat 
Sumber sekolah dalam usaha mempromosi UMP sebagai 
universiti pilihan utama rakyat Pahang.
READ@UNI : DR RASHIDI ABBAS@BOOKCAFE
http://news.ump.edu.my/book-review/ump-rangkul-anugerah-buku-negara
